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, 它 总 是和错综 复 杂 的 政治 局 势 交织 在 一起。 ? 本 文对 第 二次世界大

战 后至今印 尼华 文教育 的 发展历 程以及各个 不 同 时 期 的 背 景 、 特 点 和 兴衰 原 因 进行










次 世界 大 战 结 束 后 , 民 族 资 产 阶 级 在 苏 加 诺和 哈 达 的 领 导 下 迅 速 宣 布 印 尼 的 独

立 。 印 尼人民 在 “ 一 旦 独 立 、 永 远 独 立 ” 的 号 召 下 团 结 起 来 , 争 取 自 己 祖国 在 政 治 上 的 独

立 。 而荷 兰人不愿意 放 弃 战 前 在 印 尼已 取得的 殖 民 统 治 权 , 在 盟军的 帮 助 下卷 土重来 。

印 尼 出 现了 两军对峙 的 格 局 。 这是 印 尼二战 后独 立战 争 时 期 大 的 历史 背 景。

在政 权对峙 和 战 争 频 仍 的 形势 下, 印 尼的 华 文 教育 相 比 战 前 , 却 取得 了 一些 发展。 统
计数 字 表 明 , 战 前 1 9 4 1 年 全印 尼共 有 华 校 5 0 2 所, 在 校 学 生 6 5 0 0 0 余 人。 战 后1 9 4 8 年 华


























以 上 。 ? 及至1 9 4 9 年 , 全 印 尼 共 有 华 校 9 0 8 所 , 学 生 2 3 0 6 0 7 人 : 其 中 联邦 区 有

8 1
6 所, 4 3 所为 中 学 , 注 册小 学 生
为









根 据 印 尼 教 育 部 的 统 计, 1 9 4 9 年 联邦 区 有 华 侨 小 学 6 1 8 所 , 中 学 4 3

所 , 学 生
1 7
2 6 0 8 人 。 全印 尼 共 有 华 校 学 生2 2 7 6 0 8 人, 比 1 9 4 0 年 的 7 6 0 0 0 人 增 加 了

1
5 1 6 0 8 人 。 ? 仅 从 量 的 方 面 来 看 , 战 后 四 、 五年 的 发 展 已 经远远超 过了 战 前 十 余 年 的 积累 ,

华
校 学生人数的 增 长 更是 快 于学校 数 量的 增长, 这从侧 面表 明 华 校被 越来越多的 人接受 。

同 时 , 印 尼原住 民 对于 华 文 也表 现出 较 开明 的 态度 。 印 尼 大 学文 学院 1 9 4 8 年 正式 开





读 , 也有 政府 官 员 聘 请 华 人家庭 教 师 讲 授 中 文 。 绝 对 数 量虽 然不 多 ,但是这 也表明 在

当 时 的 印 尼, 华 文 教 育 是 在 一个 宽 松 和 开明 的 环境 中 成长 的 , 这 在 战 前 是 从未有 过 的 。





。 其 中 的 原 因 是 多 方 面, 但 是我 认为 华 文 教 育 情 况的 改 观与 当 时 印 尼 的 局势 和

历 史 背 景 是 分 不开的 。







方 面 导 致 大 量 华 侨 学 龄 儿
童 失 学 , 失 去 了 学 习 华 文 的 机 会 ; 另
一
方 面 , 华 校

的 老 师 纷 纷 被 迫 转 行 , 离 开了 教 育 岗 位 。 有 的 教 师 私下开 设了 补 习 班 , 教 授 华文 。 日 军 投








。 而 那 些战 争 中 转 行 的 华校师 资 大多 回 到 了

教 育 岗 位 , 成 为 复 校 的 骨 干 力 量 , 为 华 文 教 育 的 复 苏 提 供 了 方 便 。
























文 学校 。 1 9 4 7

年











. 5 至 2 盾 的 标

准 发 放 津
贴 。 ?




作 为 必 修 课 , 对 学 习 华文 采 取宽 松政 策 。 作 为 换 取支

持 的 条 件 , 政 府 要求 接 收 资 助 的 学 校 须增 开 印 尼 文 课程, 且须 由 教 育 部 指 派 的 老 师 教 授。











要 原 因 之 一 。

第 三, 独 立战 争 期 间 , 印 尼 国 内 局势 动 荡 , 冲 突 不断 。 华 人华 侨 出 于自 身 的 安 全和 利

益 考 虑 , 纷纷 迁往 形 势 较 稳 定 的 大 城 市 , 使 得华 校学 生 人满 为 患 。 新 建 华 校 、 扩 大 现有 华

校 规 模 , 成 为 形 势 所 需
。
华 侨 华 人在 大 城市 的 集 中 使 得 这样 矛 盾 愈 加 突 出 。 一些热 心教






















战 后, 日 军统治 时 期 华 文教 育 所 受 的 限 制 自 然 解 除 , 华 文 教 育 在 压迫 撤 去 后 自 然 生 出

的 弹 力 作
用 下















年 代 华文教 育 黄金时 代 的









历 史 环境 掩盖 了 许 多 固 有 的 矛 盾 , 民 族 的 , 政 治 的 , 经济 的 。 当

















苏 加 诺 执政时 期 : 短 暂辉 煌

1 9 4 9
年
1 2 月
, 荷 兰政 府 将 除 西伊 里安 以 外 的 前 荷 印 领 土主 权 移 交 给 印 尼 共和 国 , 印

尼 真正的 获 得独 立。 因 此苏 加 诺 政 权的 首 要任 务 是巩固 政权 和 恢 复 经济 , 所 以 , 对于华 文

教
育 则 基本沿用 独立
战
争 时 期 的 宽 松政策 , 允许华侨 华 人自 己 管 理学校 , 政府 并 不给 予过

多 干 涉 。

1 9 5 0
年
7
月 , 印 尼教 育 部 门 取消 原联邦 区内 对 华 校进行 资 助 的 办 法, 但同 时 也肯 定





国 籍华 人不予资 助 。 ? 此举 的 目 的 并 不在于排 斥 华文 教 育 , 而是敦促 华 人尽快 的

加 人
印 尼 国 籍 , 这事 实 上也反 映 了 印 尼 在独 立之初 对 华 人政策 的 积极 性。

1 9 5 0 年 到
1 9 5 7 年 期 间 , 华 文 教 育 在 印 尼得到 迅猛的 发 展, 各 方 面均 取得了 突 出 成

就 , 进人了 黄 金
时 代
。 据 印 尼教育 部 的 统 计 , 1 9 5 2 至1 9 5 3 年 间 , 在 政府 部 门 登记注册 的

学
校 有 1 3
7 1 所, 学生 2 5 4 7 3 0 人。 丨 到 1 9 5 7 年 ,登记在 案 的 学校 达到 1 6 6 9 所, 学 生约 4 5 万

人。 1 9 5 4 年 7 月 , 印 尼文 教 部 外 侨 教育 司 代 司 长 郑 扬 禄 称 , 全印 尼共有 外 侨 学 校 1 5 0 0

所, 据此估 计华 文学 校 约 有 1 4 0 0 所 。 @ 可 以 看 到 , 相 比 独 立 战 争 时 期 , 这 一时 期 华 校 数 目

?






。 此外 , 新 建 学 校 中 中 学 比 例 明 显增 加 , 这 是 由

于前 一阶 段在 华 侨 小 学 就 读 的 学 生 陆 续 升 人中 学 , 为 了 满 足 升学 的 需 求 , 需 要 建 立 更 多 的

中 学 。 这 标 志 着 华 文 教 育 体 系 的 逐步 形 成 , 也提 高 了 华 文 教 育 的 质 量 与 层 次 。

五十 年 代 华 文教 育 的 繁 荣 是 与 政 府 的 华 人 政 策 相 关 联的 。 独 立战 争 期 间 , 华 人 利 用

各 种 方 式
与
印 尼














济 生产 的 过 程 中 需 要
华
人 的 帮 助 , 即 使
排 挤

压制 也 是 逐步 展开的 。 独 立之初 , 民 族 资 产 阶 级羽翼 未丰 , 他 们 需要一个团 结 统一的 国 内

环境 来 巩固 和 维 护 已 取 得 的 独 立成 果 。 因 此印 尼政 府 对华 人采 取了 较 宽 松的 政策 , 制 定

新 的 《 国 籍 法》 ; 鼓 励华人加 入印 尼国 籍 。 对华文教 育 则 采 取自 由 放任 的 态度 , 允许 其 在 不





其 次 , 印 尼政 府 在 接 管 联邦 区 后 , 原有 的 荷 文 学 校 大 量 关 闭 。 原 先 在 专 为 华 人创 办 的





重 要 原 因 。

再 次 , 新 中 国 成 立后 , 与 印 尼政 府 建 立并且保 持 了 良 好 的 外 交 关 系 。 1 9 5 5 年 , 两国 签

署 了 《关于双重国 籍 问 题的 条约 》 ,一定程度 上缓 解 了 印 尼政 府 对华 人 的 疑 虑 。 这些客 观












民 主 改 革 遭遇了 挫 折, 造 成 了 国 家 的 混乱 。 1 9 5 6 年 底

到 1 9 5
7 年 , 苏
门
答腊 和 苏 拉 威 西 爆
发



































1 9 5 8 年 2 月 , 苏 门 答 腊 发 生 叛 乱 , 成 立了 印 尼 共 和 国 革 命 政 府 。 ? 新闻 舆论普 遍认为

叛 乱 分 子得 到 来 自 台 湾 的 武 器 和 舆 论支 持 。 陆 军 参 谋 长 纳 苏 蒂 安 处 于 安 全考 虑 , 下令关

闭 亲 台 湾
的
华 文 学 校 。 大 约 2 0 0 所 华 校 因 此关 闭 。

条 例 颁 布 后 , 印 尼籍 华 人学 生 被 迫 转 人 印 尼学 校 就 读 , 部 分 华 校 因 为 种 种 原 因 被 关

闭 , 华 校 数 量 及在 校 人数 锐 减 。 1 9 5 8 年 , 华 校仅 存 8 5 0 所, 学 生 1 5 0 0 0 0 人。 ? 基本 退回 到

独 立战 争 时 期 的 水平, 五十 年 代 以 来 华侨 华 人教 育 取得的 成 杲 丧失 殆 尽。 对于勉力 维持

的 华 校 , 印 尼政 府 的 限 制 和 监督 也日 益严 密 : 规 定 老师 必须 可以 熟练 的 使 用印 尼语, 部 分

课程 必须用印 尼语讲 授 。 部 分 老师 因 此被 迫离 校 , 师 资 力 量 严 重不足 。

5 7 年 以 后, 印 尼政 府 对 华 文 教 育 的 态 度 由 一开始 的 自 由 放 任 逐渐 转 变 为 严格限 制 。

在 印 尼 , 华 侨 学 校 是外 侨 学 校 的 主 体 , 占 总 数 的 9 0 % 以 上。 与 前 段时 期 不同 , 5 7 年 以 后政

府 开始 对华 校 的 生源、 师 资 、 设备 、 课 程 作 出 了 种 种 详 细 的 规 定 , 而这 些规 定 直 接 导 致 了

5 8





究 其 原因 , 主 要有 三。 第 一, 随 着 印 尼 政 权 逐渐 稳 固 , 政 府 对 国 内 的 控 制 力 也大 大 加










上的 变 化 , 在 五十 年 代 印 尼 政 府 在 经济 、 政 治 、 国 籍 等 方面 均 对 华 人采 取了 较 严厉的 措 施,

力 求 以 强制 的 手 段削 弱 华 人的 民 族性 , 敦 促 其 更 快的 融人印 尼 社










































和 社 会的 稳 定 , 促 使

政 府对华 文 教 育 进行 压制 。 第 三, 5 7 年 前 后 , 印 尼 国 内 民 主 改 革 的
尝
试遭遇 挫折 , 党 派 斗







安 , 叛 乱 政 变 活 动
此起彼 伏 。 统 治 层为 了 缓 解 国 内 局势 , 转 移 民

众 视线 , 于 是 将 华 人作 为 转 移 矛 盾 的 替 罪 羊 , 连续 对华 文 教 育 采 取强硬手段 。





当 印 尼 的 局 势 出 现 动 荡 与 紧 张 时 , 华 人往往 回 成 为 转 移 矛 盾 的 目 标 。 所 以 当 印 尼的




















, 1 9 6 6
年
3 月 ,
苏 加 诺被 迫签 署 “ 移 交 行 政 权 力 给 苏 哈 托 将 军 ” 的 命 令 。 后, 苏







的 外 交 关
系 。 1 9 6 6 年 下半 年 , 雅加 达 等 地不 断 发 生 青 年 和 学 生 组织的 示威 游

行
, 攻击 中 华 人民 共和 国 政 府 。 在 这 种 不 利 形 势 下 , 包 括 华 文 教 育 在 内 的 华 人 华 侨 拿 业 遭

到 巨 大 的 冲 击 。

政府 宣 布 一切 与 中 国 有 联系 的 华 侨 社 团 均 为 非 法 , 于是 印 尼 青 年 学 生 统 一行 动 组织



















, 干扰华 校 的 正常 活 动 。 与 此 同 时 , 陆 军 各 部 则 以 局 势 混乱 为 由 下令 关 闭 各 地的 华侨 学

校 。 1 9 6 6 年 5 月
1
9 日 ,





尼 (R o e s l a n A b d u l
g
a ni ) 宣布 内 阁

决 议 ,关闭 所有在 印 尼 的 外 侨 学 校 。 7 月 6 日 , 教 育 部 长 公 布 关 于 该 项 决 议 的 执 行 法令 。 ?

随 后, 华 文 学校 被 封, 校 领导 人被 抓或 被 迫害 , 校 舍 和 资 产 被 接 管 或 没 收 。 到 1 9 6 6 年 仅 存

的 6 2 9 间 华 校 被 全部 关闭 。 至此, 在印 尼公开的 华文 教 育 被 完 全禁 绝 。 ? 1 9 6 7 年 6 月 , 政

府 补 充 颁 布 3
7
号 法令 , 规 定 除 了 外 国 使 节为 他们的 家 庭 成 员 所办 的 学校 外, 一概 不得 有

外 国 学 校
。
?这就 彻 底 否定 了 华 文 学 校 存 在 的 可 能 性。

华 文 学 校 的 关闭 , 造 成 华 人 华 侨 子 弟 大 量失 学, 同 时 , 转 人印 尼国 民 学 校 就 读 又困 难

重









家 庭 教 师 , 教 授
子




段 时 期 内 , 华 文 教 育 就 是 以 家 教 这 样 零 星 的 方式 在 印 尼 勉 力 维 持 。

华 侨 华 人子 女 失 学 的 问 题日 见显著 , 华 人对 政府 的 民 族 政 策 表 示不满 。 出 于维 护 社












S c k o l a h  N a s i o na l  P r o
y
e k  
C















^ 这种 学 校 隶属 于 政 府 的 教 育 系 统 内 部 , 属 于国 民 学 校 的 一部 分 , 课程设置和

?









, 同 时 要接 受 教 育 部的 监督 和 指 导 。 可是1 9 7 4 年3

月 , 该类 学校 被 全
部
关闭 。 印 尼 社会 刚 刚 复 燃 的 一点 华 文 教 育 之 火 又 熄 灭了 。

华 文 教 育 由 苏 加 诺时 期 的 繁 荣 景 象 逐渐衰 退, 到 苏 哈 托 时 期 遭 到 完 全禁 绝 。 这种 极

端 的 蜕 化与 印 尼政府 的 华 人政 策 的 转 变 是一致的 。 印 尼 有 7 0 0 万 华 侨 。 ? 就 绝对 数 量 而


















的 3 % ,
但
是华人经济 在印 尼 经济 中 扮 演 着 举足轻 重 的 角 色 , 对华 人采 取何种 政策 , 不

仅对 印 尼 本 国 有 重大 意 义 , 对 周 边国 家 也会产 生影 响 。 印 尼 的 华 人政 策 基本是 以 同 化为

主 , 但 是 在 不同 时 期 采 取的 方法 和 手 段有 所不同 : 在 苏 加 诺时期 , 政 府 基本采 取宽 容 的 自

然
同 化 方 式 ;
而
苏 哈 托 时 期 , 政 府 则
开
始 推 行全 面 同 化政策
,
态 度 比 较 强硬。 印 尼政 府 希

望通过限 制 甚 至取消 华 文 教 育 来 达 到 其 消 灭华 人文 化 并 且彻 底 同 化 华 人的 目 的 。 一方

面 , 政 府 长 期 以 来致 力 于推 广 印 尼语 , 将 印 尼语作 为 国 家 的 通用 语 , 作 为 其 同 化 其 它 民 族

文 化 的 重 要工具; 另 一方 面, 不 断 的 排 挤 限 制 华 文教 育 , 并 最终取 消 华 文 教 育 的 合 法地位 。

苏 哈 托 时 期 , 当 政府 的 华 人政 策 转 向 强硬 , 华文 教 育 也不可避免 的 陷 于 艰 难 的  。

四 二十 世纪九十 年 代 后 ?.重现生 机















日 渐频 繁 , 华 语 的 重要 性也 日 渐突 出 。 东 南 亚各 国 为 了 维 持 和 推 动 与 中 国

经贸 上的 合 作 关系 , 对 华 文 教 育 的 政 策 均 有 所松 动 。 1 9 9 0 年 8 月 8 日 , 中 国 与 印 尼 恢复

外 交 关 系 。 随 着 两国 邦 交正常 化 的 实 现, 两国 间 的 经贸 往来 、 文 化 交 流 等 活 动 十 分 频 繁 ,





频 繁 的 贸 易 往 来 促 使 印
尼






度 , 逐渐 放 宽 对华文 教育

















始 , 印 尼
开
















的 华 文 教 育 的



















的 汉语系 开设华 语必 修 课, 但 是规 定学

生必须 为 印 尼公民
,















习 两 年 学生 基本可以 用 华 语进行 简 单 的 写作 。 ? 此外 , 在 泗 水 、 三 宝 垄 、 梭罗 、 登

巴 萨 、 日 惹 、 井 里汶 、 棉 兰 、 望 加 锡 等 地 华 语 补 习 班 如 同 雨 后 春 笋 一 般 大 量 涌 现 。

华 文 教 育 的 迅速 发 展引 起 了 政府 的 重 视, 同 时 为 了 将 培 养 华 文 人 才 列 人国 家 统 筹 计








将 华文 列 为 中 小 学的 选 修 科 目 。 ? 同 时 , 连 同 前 面 提 及 的 大 学 里
开设 中 文 系 , 讲 授中 文 , 印 尼 的 华 文 教 育 已 经形 成 了 一个 大 略 的 从 初 级 到 高 级 的 体 系 。
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九 十 年 代 以 后, 华 文 教 育 在 印 尼重 现生 机, 华 文 补 习 班 大 量 涌 现, 在 大 城 市 掀起 了 学

习
华 文 的 热 潮








虑 , 苏 哈 托 政 府 放 松了 对 华 文 教 育 的 控制 , 并 逐渐鼓 励 兴 办 华 文 补 习 班 , 培 养 华





台 。 新政 府组建 后, 逐步 取消 对 华 人带 有 歧 视性 的 条 例 , 表 现了 对 华 人 的 友 好。





统 训 令 书 , 下 令
取
















1 2 月 , 瓦













讲 话。 2 0 0 0 年 1 月 , 瓦 希 德 政 府 宣 布 撤销 1 9 6 7 年 限 制 华 人 公 开庆 祝自 己 节 日 的
















各 种 场 合 多 次 表示 了
政
府 对华 人的 友 好 。 政府 华 人政 策 的 转 变








尼的 关系 平 稳快速 的 发 展, 为 华 文教 育 在 印 尼的 推 广 创 造 了 良 好 的 环









教 师来 北京 和 广 州 进 修 。 两国 教 育 部 门 也在 就 共 同 编 写 印 尼 华 文 教 材 亊 宜进 行 商

讨 , 此外 , 北京 大 学 和 印 尼 大 学 、 暨 南 大 学 和 达 尔 玛? 勃 尔 沙 达 大 学 结 成 友 好 学 校 , 在 华 文

教 育 方面 展开合 作 与 交 流 。

总 的 来 看 , 华 文 教 育 在 经历了 三十 多 年 的 禁 绝 后 ,进人九 十 年 代 , 在 印 尼 发 生 了 复 兴 。

这种 景 象 是 可喜 的 , 但 是 也应该 看 到 , 九 十 年 代 以 后 复 兴的 华 文 教 育 与 五十 年 代 兴盛 繁 荣

的 华 文 教 育 是有 很大 不 同 的 。 这 也是 印 尼 战 后华 文 教 育 的 一个 重 要 趋 势 和 特 点 。

五 印 尼 华 文教育 的 发 展趋 势

印 尼 的 华 文 教 育 在









。 从 二十 世 纪五十 年 代 的 繁荣 到 今天的 复 兴局 面 , 印 尼 的 华 文教 育 发

生















这个方 向 发 展 , 因 此这





, 华 文 在 华 人教 育 中 的 定 位 发 生 了 变 化 。 战 前 和 战 后 初 期 , 华 文 学 校 主 要是 华 侨









。 华 文 是 华 侨 的 母语。 在 华 文 学 校 中 , 华 文 也是 被 当 作 母语来 讲 授 的 。 然 而, 由 于











, 并且禁 止在 公开场 合 使 用 华 语。 这样导 致 现

在 印 尼四 十 岁 以 下的 华 裔 大 部 分 不懂 华 语 。 印 度 尼 西亚语巳 经成 为 印 尼 华 人自 幼 学 习 和

?












潮 。 但是, 现在 华 人 学 习 华 语时 , 目 的 已 经不是 保 持 和 发 扬 民 族 文 化 , 更 多 的

是为 了 现实 工
作
的 方便 。 华 语 已 经成 为 华 人的 第二语言 , 华文 学 习 事 实 上和 外语学 习 在














强 。 战 后初 期 , 华 侨 创 办 的 华 文 学 校 基本 上是属

于 独 立发 展的 , 学 校 的 资 金 、 管 理 完 全 是 由 华 侨 自 主 。 当 时 , 政 府 忙 于 国 内 建 设, 无暇 顾及

华 校 的 发 展, 对华 文 教 育 采 取自 由 放 任 的 政 策 , 允许 华 人自 主 的 兴办 华 文 教 育 , 对 华 侨 的

事 务 不予过多 干涉 。 在 苏 加 诺时 期 ,政府 提 出 由 教育 部 向 华 文 学 校 派 遣 教 师 教 授 印 尼语





由 , 拒 绝 了 政 府
的










































看 到 , 由 于三十 多 年 的 禁 令 刚 刚 解 除 , 目 前 印 尼的 华 文 教 育 都 是 在 政 府 指 导 下建立起来

的
。 开 办 华 文补 习 班 必须得 到 政 府 的 批准 , 政 府 将 大 规 模 的 华 文 教 育 限 制 在 华文补 习 班

等 较 低 的
层
次 上 。 目 前 社 会 上的 华 文 培 训 班主 要由 政 府 部 门 主 办 。 同 时 , 政 府将华 文教

育 纳 人国 民 教 育 体 系 ,
作
为 国 民 教 育 的 补 充 成分 , 将 华 语作 为 同 英语 、 阿拉 伯 语类 似 的 外

语 教 学 。 华 文 已 经失 去 了 过去 独 立发 展的 基础 和 机会 。

印 尼 华 文 教育 的 两种 发 展趋 势 是 和 印 尼政 府的 民 族同 化 政 策 , 尤 其 是对华 人的 同 化

政 策 的 贯 彻 紧 密 关 联的 。 战 前 印 尼 华 人多 属 华 侨
,
对 祖 国 怀 着 深 厚的 感 情 , 他 们 保 留 中 国

国
















文 化, 将 华 文 教 育 定 位 在 “ 面 向 祖 国 ” 的 方 向 。 但是 , 在 印 尼 政 府推行的 全面同

化 政 策 下, 印 尼 华 人逐渐 融 入印 尼 社 会 是不 可逆 转 的 大 潮 流。 现在 , 印 尼 绝 大部 分 华 人业

已 加 人印 尼 国 籍 , 成 为 印 尼公 民 。 他 们 或 是 出 于工作 谋 生的 需 要, 或 是 因 为 已 经习 惯了 印





















功 能 , 至少 从
大 的 趋
势 上看 是这 样
的















































如 上所 述, 在 任 何 时 期 , 华 文 教 育 的 发 展抑 或 挫 折 始 终 是在 政 治 和 民 族 的 背 景下展开

的
。 回 顾战 后五十 多 年 的 华 文 教 育 发 展历 程, 兴 衰 起
休
中 折 射 出 的
是
印 尼政治 局势 的
变

迁与 全面 同 化华 人政策 的 实 施。 五十 多 年 后, 华 人融 入印 尼的 趋 势 已 经十 分 明 显, 印 尼的

民 主 改
革 方向 也不可逆 转 , 华 文 教 育 面 临 的 形 势 与 条 件 也已 经与 从前 有 很大 不同 。 从印

尼 华 文 教 育 的 发展趋 势 来 看 , 华 文 教 育 将 逐渐被 纳 入国 民 教育 体 系 , 置于政府 控 制 之下 ,
















个 大 趋 势 来 看, 华 文已 经失 去 了 过 去 独 立发 展的 基础 和 机会, 已

经无法 回 复 到 五十 年 代 的 繁 荣 局 面 了

?
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。 对 于印 尼 民 族 和 部 族 的 区分一直 有 不同 意 见, 本文 中 将 统一使 用 民 族
,




个 民 族的 整 体来 讨 论 。
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